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Abstrak 
Kelompok tani merupakan  satu wadah bagi para anggotanya untuk melakukan gerakan bersama 
dalam usaha pertanian. Dalam pengelolaannya, KSU-KM sebagai wadah yang menaungi kelompok 
petani di Desa Mentulik, Kab. Kampar, Riau memerlukan suatu manajemen pengelolaan yang bagus 
demi menghasilkan suatu koperasi KSU-KM yang maju dan mampu mencapai visi dan misi 
bersama. Untuk itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di KSU-KM Desa 
Mentulik yang melibatkan seluruh pengurus Koperasi yang berjumlah 5 orang dimana dalam 
kegiatan ini tim pengabdian merancangkan sistem informasi berupa sistem pencatatan akuntansi. 
Sistem informasi tersebut dibuat dengan tujuan agar teknologi tersebut dapat membantu pengurus 
dalam mengelola kegiatan koperasi. pelatihan juga diberikan kepada sleuruh pengurus KSU-KM 
untuk memberikan pemahaman dan pengaplikasian sistem informasi tersebut. Melalui kegiatan ini, 
hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengurus telah memahami dengan sangat baik dan memperoleh 
manfaat dari sistem informasi tersebut yang mampu membuat pekerjaan menjadi efektif dan 
efisien.  
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1. Pendahuluan 
Desa Mentulik merupakan merupakan sebuah desa yang terdapat di kecamatan 
Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia. Desa mentulik 
berada di sepanjang aliran sungai Kampar kiri dimana hal ini menyebabkan 
kondisi tanah yang rawa sangat membantu masyarakat untuk dapat 
mengembangkan usaha sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Keberadaan 
sungai Kampar Kiri ini juga membantu masyarakat sekitar dalam memanfaatkan 
kekayaan laut untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai mata pencaharian. Salah 
satu jenis pertanian yang berkembang pesat di desa mentulik ini adalah jenis 
pertanian kelapa sawit.  
Dengan dituntutnya suatu pengelolaan koperasi kelompok tani yang 
berkualitas dan professional tentulah diperlukan pula pengelola yang baik. Namun, 
berbagai keterbatasan yang ada di KSU Karya mentulik menyebabkan terjadinya 
beberapa kendala dan permasalahan dalam proses pengelolaan KSU Karya 
Mentulik. Adapun beberapa masalah tersebut di antaranya : Pertama, Kesalahan 
pencatatan dalam administrasi keuangan koperasi. Sistem pembukuan yang 
dilakukan oleh Pengurus KSU Karya Mentulik masih bersifat manual dan masih 
banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat pencatatan. Selain itu, kurangnya 
kemampuan dan kompetensi pengurus KSU Karya Mentulik dalam melakukan 
pembukuan seperti pencatatan laporan kas masuk dan kas keluar, laporan 
laba/keuntungan, laporan neraca dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. 
Sesuai dengan prinsip koperasi yang pendiriannya dilakukan demi tujuan bersama, 
maka dari itu pengelolaan koperasi yang baik haruslah transparan, agar anggota 
ht ps://journal.yrpipku.com/index.php/ceej 
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percaya dengan  keberadaan koperasi, termasuk dalam program-program kerjanya 
harus transparan agar anggota bisa mengetahuinya, bahkan yang paling penting 
adalah laporan keuangan koperasi haruslah benar dan transparan (Skyrius et al., 
2013). Untuk itu, jika kesalahan-kesalahan seperti ini dibiarkan maka akan 
mengganggu pembukuan keuangan koperasi dan menyebabkan kurangnya 
kepercayaan dari para anggota KSU Karya Mentulik. 
 
 
Sumber : Dokumentasi Tim (2019) 
Gambar 1. Kantor KSU-KM 
 
2. Metode 
Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri tahapan perancangan, pelatihan 
dan bimbingan, implementasi dan evaluasi: 
Tahapan perancangan, adapun tahapan ini terdiri dari Perancangan Sistem 
Pencatatan Akuntansi yaitu Sistem aplikasi keuangan ini dibuat untuk 
mengoptimalkan pekerjaan dari pengurus KSU Karya Mentulik dalam pelaporan 
keuangan yang sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi. 
Tahapan pelatihan dan bimbingan, Pelatihan dan Sosialisasi Penggunaan Sistem 
Informasi Koperasi dilakukan kepada seluruh pengurus KSU Karya mentulik pada 
hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 di Kantor KSU-KM desa Mentulik, Kab. Kampar, 
Riau. Adapun pelatihan ini dihadiri oleh sebanyak  5 orang pengurus KSU-KM. 
Tahapan implementasi, Tahapan ini terdiri dari : Pengimplementasian 
penggunaan Sistem Administrasi Keuangan yang sudah di rancang oleh Tim 
Pengusul untuk digunakan dalam pembukuan koperasi. 
Tahapan Evaluasi, Dalam tahapan ini proses pengukuran terhadap Efektivitas dan 
Efisiensi penggunaan sistem administrasi keuangan. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Perancangan Kebutuhan Sistem Informasi 
Sistem Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi 
kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar 
perusahaan mengenai masalah keuanganan & menyediakan informasi mengenai 
arus uang bagi para pemakai diseluruh perusahaan (Esmeray 2016). Sistem 
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informasi keuangan pada KSU Karya mentulik dibuat melalui perancangan aplikasi 
pelaporan keuangan berbasis desktop yang bertujuan agar pekerjaan dapat lebih 
aman, akurat dan efisien. Sistem aplikasi keuangan ini dibuat untuk 
mengoptimalkan pekerjaan dari pengurus KSU Karya Mentulik dalam pelaporan 
keuangan yang sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi. 
 
 
 
Sumber : Data diolah (2019) 
Gambar 2. Sistem informasi akuntansi KSU-KM 
 
Pelaksanaan Pelatihan Program Sistem Informasi 
Pelatihan Program Sistem Informasi dilakukan di Koperasi Serba Usaha (KSU) 
Karya Mentulik pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019. Pelatihan ini melibatkan 
beberapa orang pengurus KSU-KM sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sumber : Dokumentasi Tim (2019) 
Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Sistem Informasi KSU-KM 
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Implementasi dan Evaluasi Sistem Informasi Koperasi 
Setelah melakukan perancangan sistem informasi koperasi dan memberikan 
pelatihan kepada pengurus koperasi dalam menggunakan sistem, selanjutnya 
untuk mengevaluasi keberhasilan sistem tersebut maka   dilakukan penyebaran 
kuesioner kepada pengurus yang terlibat dalam pengelolaan sistem dimana hasil 
yang diperoleh adalah sebagai berikut :  
 
Tabel 1. Hasil Penyebaran Kuesioner Evaluasi Keberhasilan Sistem 
No Pertanyaan Rata-Rata Keterangan 
1
1 
Kemudahan menggunakan Sistem Pencatatan 
Akuntansi KSU-KM 
4.4 Sangat Baik 
2
2 
Pemahaman menggunakan Sistem Pencatatan 
Akuntansi KSU-KM 
4.2 Sangat Baik 
3
3 
Sistem Pencatatan Akuntansi KSU-KM 
membantu pekerjaan administrasi keuangan 
koperasi tertata dengan baik 
4.6 Sangat Baik 
Rata-Rata 4.4 Sangat Baik 
Dari data kuesioner hasil evaluasi di atas dapat dilihat bahwa rata-rata 
respon pengurus koperasi dalam pemahamannya serta manfaat dari sistem 
informasi koperasi ini adalah sangat baik yang artinya sistem informasi koperasi 
ini dapat di implementasikan dengan baik bagi membantu memudahkan pekerjaan 
dan pengelolaan koperasi sehari-harinya. Selain itu, dalam kegiatan ini tim 
pengabdian juga memberikan bantuan kepada koperasi KSU-KM berupa 1 unit 
laptop dan model serta papan nama koperasi yang baru disebabkan oleh papan 
nama koperasi yang lama sudah rusak. 
4. Simpulan 
Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat demi terciptanya pengelolaan koperasi berbasis teknologi 
yang mampu memudahkan seluruh pengurus dan anggota koperasi dalam hal 
perbaikan pembukuan serta berbagi informasi. Ke depannya di harapkan kegiatan 
pengabdian ini dapat terus terlaksana bagi memajukan koperasi KSU-KM bukan 
hanya dari segi pengelolaan namun juga dari segi pemasaran agar mampu 
meningkatkan daya saing koperasi dalam menghasilkan produk tandan sawit 
berkualitas. 
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